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Penelitian ini berjudul Peran Humas Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam
Menyebarluaskan Informasi Mengenai Pengurangan Pemakaian Kantong
Plastik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana
peran Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyebarluaskan informasi
mengenai pengurangan pemakaian kantong plastik di Kota Banda Aceh. Teori
yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Grunigâ€™s Model and
â€˜Symmetrical Debate,â€™ teori ini menjelaskan ada empat model pendekatan yang
dilakukan oleh humas kepada masyaraka; Press Agentry, Public Information, Two
Way Asymmetric dan Two Way Symmetric Model. Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan
deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi. Selain menggunakan Key Informan, peneliti memilih
informan tambahan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
menentukan informan berdasarkan dengan beberapa kriteria yang telah
ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, humas pemerintah kota Banda Aceh
melakukan perannya melalui pendekatan persuasif dan edukatif kemudian melalui
pendekatan kerja sama dalam menyebarluaskan informasi mengenai pengurangan
pemakaian kantong plastik di Banda Aceh. Saran dari penelitian ini adalah Humas
Pemerintah Kota Banda Aceh harus lebih gencar dan lebih kreatif dalam
menyebarluaskan atau mensosialisikan informasi mengenai pengurangan
pemakaian kantong plastik pada media-media sosial yang dimiliki oleh Humas,
agar masyarakat tertarik dengan akun media sosial milik humas dan mengikuti
setiap informasi yang disebarluaskan oleh Humas Pemerintah Kota Banda Aceh.
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